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Kelan hoitama sosiaaliturva vuonna 2013
Vuonna Vuonna
2013 2012 % 
Maksetut etuudet, milj. euroa 13 551,5 13 112,8 438,7 3,3
Eläke-etuudet 2 615,3 2 595,5 19,8 0,8
Vanhuuseläkkeet 1 607,6 1 590,5 17,1 1,1
Työkyvyttömyyseläkkeet 758,3 743,2 15,1 2,0
Työttömyyseläkkeet 16,4 26,7 -10,3 -38,6
Takuueläkkeet 157,7 154,2 3,6 2,3
Perhe-eläkkeet 33,2 33,4 -0,2 -0,6
Lapsikorotukset 5,8 5,6 0,2 4,2
Rintamalisät 20,5 23,5 -3,0 -12,6
Ylimääräiset rintamalisät 15,8 18,5 -2,7 -14,7
Vammaisetuudet 592,7 555,3 37,4 6,7
Lapsen vammaistuet 78,6 75,2 3,4 4,5
Aikuisen vammaistuet 34,3 32,6 1,8 5,4
Eläkkeensaajan hoitotuet 470,7 439,8 30,9 7,0
Ruokavaliokorvaukset 9,1 7,8 1,3 16,6
Sairausvakuutuskorvaukset 1 4 141,6 4 150,3 -8,6 -0,2
Sairauspäivärahat 2 856,5 862,8 -6,4 -0,7
Vanhempainpäivärahat 1 031,1 1 008,9 22,3 2,2
Sairaanhoitokorvaukset 1 830,5 1 879,6 -49,1 -2,6
Työterveyshuolto ja opisk. terveydenhuolto 350,2 326,9 23,3 7,1
Kuntoutus 380,2 356,5 23,8 6,7
Kuntoutuspalvelut 296,8 279,3 17,4 6,2
Kuntoutusraha 83,5 77,1 6,3 8,2
Työttömyysturvaetuudet 1 682,8 1 419,5 263,3 18,5
Peruspäivärahat 254,3 218,9 35,4 16,2
Työttömyyden ajalta 203,4 168,6 34,9 20,7
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 50,8 50,3 0,5 1,0
Työmarkkinatuki 1 299,7 1 082,2 217,6 20,1
Työttömyyden ajalta 919,3 717,2 202,1 28,2
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 380,5 365,0 15,5 4,3
Kotoutumistuen työmarkkinatuki 128,5 118,2 10,3 8,7
Työttömyyden ajalta 33,1 24,2 8,9 36,6
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 95,4 94,0 1,4 1,5
Vuorottelukorvaus 0,4 0,3 0,1 17,4
Äitiysavustus ja adoptiotuki 10,5 10,8 -0,2 -2,3
Elatustuki 3 120,3 112,4 7,9 7,0
Lapsilisät 1 492,8 1 489,8 2,9 0,2
Lastenhoidon tuet 467,1 458,1 9,0 2,0
Lakisääteinen tuki 370,2 360,8 9,4 2,6
Kuntakohtaiset lisät 96,8 97,3 -0,4 -0,4
Eläkkeensaajan asumistuki 468,0 441,5 26,5 6,0
Yleinen asumistuki 669,5 606,0 63,5 10,5
Opintoetuudet 807,1 812,0 -4,9 -0,6
Opintotuki 731,8 738,5 -6,7 -0,9
Koulumatkatuki 50,7 47,9 2,8 5,9
Sotilasavustus 19,1 20,1 -1,0 -5,0
Vammaisten tulkkauspalvelut 34,7 31,8 2,9 9,1
Muut 49,3 52,2 -2,9 -5,6______
1 Sisältää erityishoitorahat sekä vuosilomakustannusten korvaukset työnantajalle.
2 Sisältää osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain perusteella ja  päivärahat elimen
 tai kudoksen luovuttajalle sekä lisäpäivärahat.
3 Maksetut elatustuet vähennettynä perityillä elatustuilla.
Muutos vuodesta 2012
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Joulukuussa    Muutos joulukuusta 2012 Vuonna
2013 % 2013
Etuuden saajat, lukumäärä
Eläke-etuudet 688 404 -11 013 -1,6 .
Vanhuuseläkkeet 481 572 102 0,0 .
Työkyvyttömyyseläkkeet 153 609 -3 191 -2,0 .
Työttömyyseläkkeet 5 833 -4 213 -41,9 .
Takuueläkkeet 102 864 -976 -0,9 .
Perhe-eläkkeet 24 971 -1 066 -4,1 .
Lapsikorotukset 12 747 3 0,0 .
Rintamalisät 32 004 -5 969 -15,7 .
Vammaisetuudet 307 809 3 967 1,3 .
Lapsen vammaistuet 34 821 296 0,9 .
Aikuisen vammaistuet 10 599 95 0,9 .
Eläkkeensaajan hoitotuet 232 418 2 483 1,1 .
Ruokavaliokorvaukset 32 447 1 164 3,7 .
Sairausvakuutuskorvaukset 1 1 860 416 -12 502 -0,7 4 263 541
Sairauspäivärahat 2 54 782 2 162 4,1 311 677
Vanhempainpäivärahat 50 164 938 1,9 160 164
Sairaanhoitokorvaukset 1 799 881 -14 323 -0,8 4 213 603
Kuntoutusetuudet 46 354 4 103 9,7 112 238
Kuntoutuspalvelut 41 327 3 739 9,9 98 863
Kuntoutusraha 13 060 724 5,9 55 521
Työttömyysturvaetuudet 189 555 26 078 16,0 307 353
Peruspäiväraha 28 841 2 557 9,7 63 595
   Työttömyysajalta 24 609 2 613 11,9 60 596
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 5 172 -126 -2,4 13 190
Työmarkkinatuki 149 991 23 097 18,2 243 318
   Työttömyysajalta 113 525 21 328 23,1 210 906
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 42 950 2 678 6,6 99 168
Kotoutumistuen työmarkkinatuki 12 004 833 7,5 19 535
   Työttömyysajalta 3 135 550 21,3 14 495
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 9 682 420 4,5 16 974
Vuorottelukorvaus 69 5 7,8 171
Äitiysavustus ja adoptiotuki (perheet) 3 620 -1 476 -29,0 57 169
Lapsilisät
Perheet 556 639 -1 072 -0,2 589 693
Lapset 1 012 756 881 0,1 1 074 360
Lastenhoidon tuet
Perheet 87 733 -1 410 -1,6 148 617 3
Lapset 122 033 -3 185 -2,5 212 692
Elatustuki
Perheet 69 185 1 456 2,1 .
Lapset 101 409 1 913 1,9 .
Eläkkeensaajan asumistuki 187 675 3 489 1,9 .
Yleinen asumistuki (ruokakunnat) 192 274 11 609 6,4 .
Opintoetuudet
Opintotuki 234 648 -1 928 -0,8 288 390 4
Koulumatkatuki 34 077 -117 -0,3 54 347 4
Sotilasavustus (taloudet) 4 058 -85 -2,1 12 017
Vammaisten tulkkauspalvelut 5 434 365 7,2 .______
1 Sisältää sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, sairaanhoitokorvausten, erityishoitorahan ja lomakustannus-
korvausten saajat.
2 Sisältää myös seuraavien etuuksien saajat: osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain
perusteella ja päivärahat elimen tai kudoksen luovuttajalle sekä lisäpäivärahat.
3 Jos sekä äiti että isä ovat vuoden aikana saaneet tukea, perhe esiintyy luvussa kahdesti.
4 Lukuvuonna 2012/2013.
